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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis karakteristik modul fisika 
berbasis case-based learning menggunakan analogi untuk meningkatkan 
kemampuan literasi sains siswa; 2) menganalisis kelayakan modul fisika berbasis 
berbasis case-based learning menggunakan analogi untuk meningkatkan 
kemampuan literasi sains siswa; 3) menganalisis efektivitas modul fisika berbasis 
case-based learning menggunakan analogi terhadap hasil belajar dan kemampuan 
literasi sains siswa pada materi alat optik. 
Pengembangan modul berbasis case-based learning menggunakan analogi 
ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) dengan 
menggunakan 4-D Model Thiagarajan yang terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap 
pendefinisian (define), tahap perencanaan (design), tahap pengembangan 
(develop), dan tahap penyebaran (disseminate). Modul divalidasi oleh 3 dosen ahli 
(ahli materi, ahli bahasa dan ahli media), 2 peer reviewer dan 2 reviewer. Modul 
berbasis case-based learning menggunakan analogi yang dikembangkan diujicoba 
terbatas pada 8 orang siswa Kelas XI. Setelah direvisi, modul berbasis case-based 
learning menggunakan analogi diujicoba skala besar pada Kelas X MIA 4 MBI 
Amanatul Ummah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan 
teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa: 
1) karakteristik modul fisika berbasis case-based learning menggunakan analogi 
yaitu berupa modul cetak yang menggunakan materi alat optik dengan memuat 
sintaks case-based learning untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa 
antara lain penamaan ilmiah, kemampuan observasional dan eksperimental dasar, 
kaidah bukti saintifik, postulat ilmiah, dan disposisi ilmiah yang ditunjukkan 
dengan ikon tertentu; 2) modul fisika berbasis case-based learning menggunakan 
analogi layak digunakan berdasarkan hasil validasi dan dianalisis menggunakan 
cut off score dengan persentase keidealan 84,77%, hasil angket keterbacaan modul 
oleh siswa modul layak digunakan (82,72%) dan hasil respons guru dalam tahap 
penyebaran modul layak digunakan (88,75%); 3) modul fisika berbasis case-
based learning menggunakan analogi efektif digunakan dalam pembelajaran 
dengan 84% nilai hasil belajar siswa mencapai KKM dan dapat meningkatkan 
kemampuan literasi sains siswa berdasarkan hasil N-gain score sebesar 0,52 
dengan kategori peningkatan sedang. 
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This research aims to: 1) analyze characteristic of case-based learning 
physics modul using analogy to increase science literacy skills; 2) analyze 
feasibility of case-based learning physics modul using analogy to increase science 
literacy skills; 3) analyze effectiveness of case-based learning physics modul 
using analogy to increase science literacy skills and students achievement in 
optical instruments chapter. 
The process of development was used 4-D models by Thiagarajan. The 
developed module assessed by 3 experts lecture (material, media, and linguistic), 
2 reviewer, and 2 peer reviewer. Firts, module was tested in limited scale of 8 
students Grade XI MBI Amanatul Ummah. After revision process, module was 
tested in Grade X MIA 4 MBI Amanatul Ummah. The data analyzed by 
qualitative and quantitative description technique. 
The conclusions of the result are: 1) the characteristic of the developed 
module were printed module based on case-based learning model using analogy to 
increase science literacy skills. It contains five phases of case-based learning 
process and five indicators of science literacy. That was scientific nomenclature, 
intellectual process skills, rules of scientific evidence, postulate of science, and 
scientific disposition. Analogy was used textual, pictorial, structural-functional, 
organisator, activator, sinthesys, wide, and expanded; 2) case-based learning 
physics module using analogy was able to use based on validation process with 
cut off score 84.77%, students respond 82.72%, and teachers respond 88.75%; 3) 
case-based learning physics module using analogy was effective to use in 
instruction with 84% students reach over minimum criteria and n-gain score of 
science literacy skills 0.52 with categorized as medium. 
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